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REAL DECRETO
Tomando en consideración las razones expuestas por el bri-
gadier D. Miguel (jorrea y García, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente
delReino,
Vengo en admitirle la dimisión que ha presentado del cargo
deSubsecretario del Ministerio de la Guerra, quedando satisfe-
chadel celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez de Diciembre de mil ochocientos
ochentay ocho.
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryan y Vázquez.
-================
REALES ORDENES
Infantería, retirado, O • .Jaime Ferrer C::id, en solicitud de
que se le abone en su hoja de servicios, el tiempo que, después
de hallarse en su actual situación, desempeñó el cargo de segun-
do jefe de la Caja de recluta de Córdoba, con objeto de mejorar
sus derechos pasivos, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, conformándose con lo informado por
dicho alto cuerpo, en acordada de 6 de Noviembre último, no ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, una vez que
habiendo obtenido éste su retiro con las ventajas de la ley de 9
de Enero de 1887 (C. L. núm. 13), no pueden serle abonados más
servicios que los prestados hasta el día 9 de Julio del referido
año, en cuya fecha espiró el plazo concedido por dicha ley, en
la Península, para. acogerse á sus beneficios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos-c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Di-
ciembre de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de Andalu.cia.
Señor Presidente del C::onsejo Supremo de Guerra y Ha-
rina.
'0'RYAN
Señor Ct\pitán general de (lataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Armam.ento y m.unicionea
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.;-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pitanía .General, en, averiguación de las .causas que motivaron
la inutilidad de los mosquetones números 493,503 Y 43'7,del pri-
mer batallón de Artillería de plaza, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por la Dirección de la expresada arma y la de Admi-
nistración Militar, ha tenido á bien aprobar lo resuelto por
V. E. sobre la recomposición, eon cargo al expresado cuerpo,
de las armas señaladas con los números 493 y 503, y sin cargo
para el mismo ni para el índívídao que la usaba, la marcada
con el número 437, sufragándose el gasto de recomposición por
el capítulo correspondiente del presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consíguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10
de Diciembre de ]888. .
Ascensos
DIREOCIÓN GENERAL DE,INGENIEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA , Regente del Reino, oonfdrmándose con lo propuesto por el Di-
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó al I rector general de Ingenieros, se ha dignado conceder, en vacante
ConsejoSupremo de Guerra y Marina, en 7 de Agosto próximo 1 reglamentaria, el empleo de coronel de dicho cuerpo al que lo
pasado, promovida :por el comandante graduado, capitán de 1es graduado teniente coronel, jefe de estudios de la Academía del
Abonolii de tiem.po
DIRECCIÓN· GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia, fecha 8 de Agosto
último, promovida por el teniente coronel graduado, comandante
de Artillería, con destino de secretario y ayudante del Coman-
dante general Subinspector del arma en el distrito de Navarra,
U. Francisco Sterllog élrorita, en súplica de abono de
tiempo por razón de estudios, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por ese Supremo Consejo, en acordada de 21 de Noviembre pró-
JOimo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente cinco me-
ses y un día de abono, por el concepto .índicado, y para sólo los
efectos de jubilación ó retiro, con arreglo á lo prevenido en las
reales órdenes de5·de Junio y 24 de Agosto de 1857; puesto que
Con dicho abono no se rebasa el límite mínimum marcado en las
soberanas disposiciones citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid io
de Diciembre de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del C::onlJejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Selior Capitán general de l'Wava....a.
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Excmo. Sr. :- Accediendo á lo propuesto - por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el R EY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudant¿J
de campo del br iga dier IJ). Pascual Sanz Pastor, jefe de bl'l-
gada de ese distrito, al teni ente coronel del regimiento Infante- '
ría de América D. "Icente Torre Montero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientea.e-Dios guarde á V. E. muchos a:ños.-Madrid 10
de Diciembre de 1888.
O'RYA.N
Subinspectores de segunda. clase
D.lUode8to rU~rtin~z , - GutiérJ'ez Pae.heeo.
» Federico Glnidia-Uuceller.
- ,'ollqllin .llJlIrtínez y TOUl'llé.
» '-edro ""eliue!llS v FOl'uesa.
» Vietorinno Cnsmieca y &migo,
» José ~n:ldea':i y ¡U ollt er o .
» Satm'niDo Lucns y LUCflS Pnraiso,
» "entura Cabellos y Funes.
Médicos mayores
o. (~al'los Torrecilla V illvide.
}) ,\ Iej a nd l'o Torres i Puig,
» .José Ferl'Rllas y Itodríguez .
» Ezequiel ,'- bcutc y Lago.
» Hilario Jual'ranz y Ramos.
» JuUñn CnlleUo y Ruano.
» ..fl.lvaro .tilagro yAguUera.
» 1!1anuel lllenlto y Uuiz de Diego.
» Francisco ( ;asteilvi y Sagl·et.
» Gonzalo &'rmcJIodál'jz y Castafio.
» Emiiio Feruáudez Ti'eUes y (tomo,
») .José .Jerez y (Jremades.
» ~Ielebor Cñmón iia~-ascués.
» Román Uiazo " Simchez.
II José Blitlle ). PI'llt.
~ $ixto I~crs y el'uset.
-I1Iédicos primeros
D. Jaime Sánehez de la Iltr esa.
D "-dotro Lndl'ón de Gue,-nra.
» Cayetano Rodríguez y Ríos. .
» Sih-erio 9uiz Uuldobro )' Ol'tlz Bamirez.
» Antonio ~raoz y lIerrero.
» Gl'egorio Ruiz y Sánehez.
» ~'rallc,seo (Jolt y Zamuy.
» José Fuentcs ). Urquidi.
» Luis Sanz y Unrrera.
» lUanuel Rulz r illeázar.
) lUanuel Fernandez y Pérez.
» A.ntonlo lIermtda ). ~Ivurez.
¡} Rafaelllltra y 1Ilerino.
» Félix Gnu y tJubero.
» l:De.lr o lleras y Otafio.
» Gonifaelo Dernanz y Pastor.
» Eduardo Sotis y Cazñn.
» IIlannel Ledesma y Roble.lo.
» Raimondo Pereda y Benítez.
» .José TOiRl' y Castillo.
Madrid 10 de Diciembre de 1888.
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN :DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA R egente del Reino, en nombre de su
Augusto Hi jo el REY (g. D. g.), so ha servido nombrar ayudante
de campo del mariscal de campo D. ilntonio "-ntón y !I~la,
Comandante general de división de ese distrito, al capitán del
r egimiento Caball er ía Cazadores de Alcántara D,&natotlo To-
ledo y Vellotl.
De r eal or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes o--Dics guar de á V. E. muchos años~-Madrid 10
de Diciembr e de 1888.
O'RYAN
Señor Capi tán general de Ca:talufia. . o
Señores Directores generales de (Jaballeria y ildministraclou
1I1i1itUI·.
O'RYAN
Sellor Capitán general de Burgos. -
Señores Capitán general de Navarra y Directores generalas de
Infantería y &dminlstrnclón lIIUitor.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l\"oeva,
Señores Directores gener ales de InstruceiOn y o~dntilli stra­
ción :tlilitar.
DIRECCIÓN GENERA.L DE INFANTERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de la relación biográfica que V. E.
cursó á, este Mini sterio, en '5 de Noviembre próximo pasad o,
r elativa á la clasificación del capitán de Infantería, D. ildolfo
Elola l"tíaharro, el REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de confor midad con lo "informado por esa
Junta, ha. tenido i bien declararle apto para el ascenso, cuando
por antigüedad le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondíentee.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid
10 de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva (le Gue-
rra.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDADMILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g . ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con lo propuesto por el t ri-
bunal de clasificacion es que form a parte de esa Junta, según
r eal ord en fecha 6 de Septi embre de.1886 (C. L. núm. 374), se ha
dignado declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe dad
les corresponda} á los cuatro subinspectores de primera clase}
ocho de segunda, 16 médicos mayores y 20 primeros, del cuerpo
de Sanidad Mili tar que figuran en lasiguiente relación, la cual
da principio con D. José l"tíoriega y Gómez, y termina con
D • .José To,iar y Castillo.
De real orden lo digo lÍ,. V. E. para su conocimient o y demás
efectos.- Dios guar de á V. E. muchos años.c-Madríd lOode Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la ,.JllOt a Superior ~onSllltlvade Gue-
rra.
Relacidn que se cita
Subinspectores de primera. elase
D ••'08e l"tíoriega y GÓmez.
» ilntbtlio Población y Fernández,
» .Juan Gutlérrez y Serautes.
lt SebastiáR "idaI y LaConi.
mi smo, D, LueiallO 11lh'lUltla y Ral"Íolomé, que figur a el
primero en la esca la de su clase, está declarado apto para el as-
censo, y deberá disfrutac en su nuevo empleo la antig üedad de
2D de Noviembre pr:,ximn pa sado. Al propio tiempo, S. M. se
ha servido disponer que el coronel gr¡1,ihmdo, teniente coro nel i
de Ej ército, capitán de Ingenier os IIJ • ."ntonio O !,tb y ."ner- ¡ji
ta, que en la actualidad se hall a en situación de excedente en
Guadalaj ara por supresi ón «el cargo que desempeñaba , entre en ¡
número en la escala respect iva. ¡
De r eal orden lo digo á V . E, para su conocimiento y demás ¡II_
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 10 de Di- _
ciembre de 1888.
IOlasificaciones ¡
strnsECRETARíA.-SECCIÓN DE ESTADO :HAYOR DEL EJÉRCITO 1
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el ofl- 1
cial segundo del cuerp o Auxiliar de Oficinas Militares, D. Ah ' -
tnro de León y lRecncoechea, que presta sus servicios en ese
Consejo, en súplica de que se le conceda el empleo de oficial
primer o, ó uno de los primeros puestos en la escala de los de Sil
clase, el ~EY (q. D . g. ), Y en su nombre la REINA. Regente del ¡
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Jefe super ior del 1
expresado cuerpo, ha tenido por conveniente desestimar la 80 - "
li citud del interesado, por carecer de derecho á lo que pide . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.- Madr id 10 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente del Consejo de Redenciones y Engan-
ehes ,
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O'ltYAN
O'RYAN
O'RYAN
Señor Capit án gener al de 41rall!llula.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g.), y en su nombr e la REINA
R egente del Reino, se ha servido disponer qu e el capitán de In -
fanter ía I!} . 1l" ,~fl l'0 ~~ ano (::l jmo, cese en el desti no que en la
actualidad desempeña en la planti lla de la Dirección General de
dicha arma, quedando á disposición del Director general para
su colocaci ón, y nom br ar al propio tiem po para el indicado des-
t ino al de la propia clase, del -regimiento de Leon, ni'lin. 38,
G). Pedro :U:tte(~s 1Ilolillll, debiendo cobrar sus haber es con
cargo á al cap. 1.°, art. 3.° del presupues to vige nte.
De r eal orden 10 digo á V. E. para su conoc imiento y demás
efec tos .-Dios guarde á V. E . muchos anOS.- :Madrid 10 de Dí-
ciembr o de 1888.
O'RYAN
Señor Dir ect or gener al de !A.d m ktist r ne ión 1'lilitar.
Señor Capitán general de Castilla la NlUt2V3.
O'RYAN
Señor Dir ect or general de &cJnli n is t r a c ión limtar.
Señores Capitanes gener ales de C,astHlu la Nneva y Jl.ida-
Iue íu ,
. DIHECCIÓN GllNI<:ltA I, DE INGENIEROS
Exemo. Sr.:- Da acue¡;rlo con lo propuesto por el Dir ector
gene ral de Ingenieros , el R EY(q . D. g. ),' Y en su nombre la REI-
NA R egente del Reino, se ha servido disponer que el coronel del
mismo cuerpo, n. Lueiaula 3th'anda y RI11'tololné, ascendi-
do á dicho ' empleo por real orden de es ta fech a, pase á desamo
pellar elcargo de comandante deIngenieros de la Coruña ¡ y que
neceo
De real or den lo digo á. V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guar de á V. E . mu chos a ños.c--Madrid 10 de Di-
cie mbre de 1888.
Excmo. Sr.;-En vista de la real or den de 26 de Noviembre
pr óximo pasado, dic tada por el Minister io de la Gober nación, en
la que se disp one que el teniente de la escala de Reserva D6ft
J:P'eeh'6 Simón I ...ozano, cese en el destino que desempeñaba en
el cuerpo de Seguridad en la provincia de Cádiz, el REY (que
Dios guar de), y en su nombre la R EINAR egente del Reino, ha
t en ido á bien re solver que el citano oficial se incorpore al bata-
ll ón R eserva de Arcos de la Frontera, núm . 35, á que per te-
Señor Capitán general de A\mll1luda.
Excmo. Sr.:---En vista de la real orden de 26 de Noviembre
próximo pasado, dietada por el Ministerio de la Gobernación,
en la que se dispone que el capitán de la escala de r eser va , Don
Rafael C r l2z Esposito, cese en el destino que desem pe ñaba en
el cuerpo de Seguridad en la provincia de J aén, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la R EINA Regente del R eino , ha tenido á bien
re solver que el citado capit án se incor pore al batallón Reserva
de Jaén núm. 94, á que pertenece. .
De r eal orden lo digo lÍ. V. K para su conoc imiento y dem ás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .- Madr id 10 de Di-
ciembre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTll.LE~iA
Excmo. Sr. :-Accedi0uci o á lo propuesto por el Dil"e (~t,nr
general de Artf llerfn para omnpliuie utar lo pr eve -d-Io " 11 la
• rea l or len (le 15 de Noviembre ,,1' 'l\:;nl') pasa-10 {,. L. nú uer-o
410), 01 R EY (q. n. !l. " yen su nombre la 1{.E1NA llt.'ge llti~ del
Reino, ha tonillo á bien dispo ner I]ue el brigadier de dicha
ar ma, n. l ...lli s BIlldn1l11lnte y (~:t:m ll;\l\er, que se encuent r a
en sit uaci ón ele excedente , pase á se r- vi r en comisi ón el destino de
jefe de la Escuela Central de 'I'rro de Artil lería, y demás come-
t idos que se le señalan en el art o 3. °de la men cionada soberana
disposició n; debiendo ahon ársele sus s ueldos en la forma qu e
det erm ina el arto 4.° de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para sn cono cimiento y efecto s
¡' consiguientes .-Dios guarde á V. E. muchos años:'-Madrid 10de Diciembre de 1888.
I,
I
I
1
Selor Canit án general de Wlt le~Hlia.
Señores Direc tores generales de l,[a!)aUcl'ía y ,t fh n i n! sh 'a-
ción !gnH:u·.
Excmo. Sr. :- Accediel1do á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha ser vido nombrar ayudante
de campo del brigadier n. EOl'iqllc l"uig~noHó j. roSaya lls,
vizconde de Miranda de E br o, jefe de brigada en ese distrito, al
comandante del regimiento Caballería de Sagunto 9 . Jo¡¡¡é UTa _
lIejo y 4lecdo .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. K muc hos aüos.c-Madr íd 10
de Diciembre de 1888.
Señor Capitán general de G rnst nda .
S0l101'es Direct ores gene r ales de f;;a hnHe ..«u y ,qd m h¡i liJ'h'nc lOn
[t}lmtnr.
O' UYAN
Excmo . Sr.:- -Accediendo á lo propues to por V. E. á este
~1inisterio, la R EIN.\ Regente del Reino, en nom bre de su Au -
gusto Hij o el R EY (l] . D. g.), se ha ser vido nombrar ay udante
de campo del brigadi er i!l. nit~ni'ci~} ~ilrtega y UJ;i (";z, jefe de
brigacla de este dis trito, al capitán del regim ien to de Caballer ía
Húsares de Pavía, D. AUej;mdr(J H~l¡;,.en y ~~~.iH~.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguienf.es.-Diof! guarde á V. E . muchos al1os.-jl adrid 10'
de Diciembr e de 1888.
O'r:YAN
Señor Capitán gener al de {~a;¡tma Ia lJineva.
Señores Directores generalas de ~;abfiUel'iu. y Aldmh~i"tra­
eión 1:11ili t a i'.
Excmo. Sr .r-e-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
1I:inisterio: la REINA. Regente del R eino , en nombre de su Au -
gusto Hijo el REY (q . D. g.), se ha servido nombrar ayudante
de campo del brigadier n. irulale cao IJÓ¡lCZ 511onntQ, jefe de
brigada de ese distrito, al comandan te del regimiento Caball e-
ría de Reserva, núm. lO, n. Ev:u'jjJto Cnenll , . ( )OCll'm.
De real erd en Io digo á V. E . para su conocimiento y efectos
COllsiguientes.- Dios guarde á V. E . muchos ailos.-Madl'id 10
de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Sefi' .r Capitán general de Valenci:l.
&eiior es Directores gener al es de Caba ll ería y liclmhalstra-
f.\,ó~ lilili$a .
....
Excmo. Sr. :- Accedielldo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la REI1'l'lA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el R EY (q. D. g. ), se ha servido' nombrar ayudante
de campo del mariscal de camp o 1) . (;a r !os U odr.iguez e2e Ri-
vera , segundo cabo de esa Capitanía General, al comandante
del regimiento Caballería de San tiago n . § i ..o ,t. lien za )' Gar-
Señor Capitán general de C a tah i ii ll .
Señores Directores generales de Caballería y Al~nd~~istl'a­
ción ltlilifar.
O'RY.AN
De real ord en 10 digo á V . E. para su conocimiento y efectos
consiguient es.e-Dios guarde á V. E . muchos a ños.e-Madrid 10
de Diciembre de 1888.
Excmo . Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E . á este
Minister io, la REINARegente del Re ino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D . g'.), se ha ser vido nombrar ayudante
de campo del mariscal de campo IUI. ,!.:ad OR!io A n tón ~. Jll!op~,
Comandante general de división de ese distrito, al cou.audar.to
del regimiento Cahallería de 'I'etuán D. Níeusio ~;;'eI'ona ).
" era. ,
De r eal orden 'lo digo á V . E. para su cono cimi ento y efectos
cOllsiguientes.-Dios guarde á V. E. mu chos años.-Madrid 10
de Diciembre de 1888.
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el coro nel graduado; teniente coro nel de Ejér cito, capitán del
mencionado cuer po, D . Antonio Ortiz ). Puertn, que por la
misma soberana resolución entra en númer o en la escala de su
clase, quede á disposición del Director general de Ingenier os,
para ser colocado.
De orden de S . M. lo digo á V . E . para su conocimiento y .
demás efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madri d 10
de Diciembre de 1888.
una sumaria; cuyo servicio se halla comprendido en el regla.
ment o vi gente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J demás
efectos.v-Díos guarde á V. E. muehos' años.e-MadrídIü de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
O'RYAN
O'RYAN
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sl'.:-El R EY (q. D. g'.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido aprobar las comisiones de qua
di óV. E. cuenta á este Minis terio, en escrito de 8 de Noviem-
bre pró ximo pasad o, desemp eñadas en el mes de Octubre ante-
rior, por el teniente aud itor de terc era clase del cuerpo Jurídico
Militar D . F élix Bueno S:lez, y por el oficial pri mero de
Administración Militar D. José Saín de Santa ltlaría y
Cuesta, con motivo de asisti r como asesor á un consejo de gue-
rra en Cáceres, el primero, y como inte rventor de una subasta
de artículos de utensilio en el mis mo pu nto, el segundo; dispo-
niendo al propio tiempo, que, previa la justificación y liquida-
ción que proceda; se abonen á los inter esados las indemnizacio-
nes y gastos de locomoci ón que han devengado en el desempelÍO
de las r efer idas comisiones.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Di-
ciembre de 1888.
Señor Capitán gener al de Extremadura.
Señor Director general del t.~uerpo Jurídico IIll1itar.
Señor Capitán general de la Isla de «::uba.
Excmo. Sr .:-El R EY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R egente del R eino, se ha servido aprobar la comisión de qua
di óV. E. cuenta á este Minister io, en escrito de 10 de Noviem-
bre próximo pasado, desempeñada por los oficiales de Adminis-
tración Militar, primero D. JFI'anclsco Rlo,ja y "lzc8100,
segundo D ••Jo sé Z nldg y Torl'es, y tercero D. Enrique
Carravedo y Eclés , con motivo de haber se tr asladado desde
Sevilla á la plaza de Huelva, par a asistir á un a subasta de ar-
tíc ulos de subsisten cias , celebrada en dicho punto; disponiendo,
al propio tiempo, que, previa la just ificación y liquidación que
proceda, se abonen á los inter esados las indemnizaciones Ygas-
tos de locomo ción que han devengado en el desempeño de la
r eferida comisión. .
De r eal orden lo digo ~ V. R. para su conocimiento y dem~S
efectes o--Dios guarde á V. E. muchos añ os.e-Madri d 10de DI-
cis mbro de 1888.
Señor Capitán general de A.ndalucía.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.j, Y en su nombre la REINA
Regente del R eino , se ha servido aprobar la comisión de ~ue
dió V. 11]. cue nta á este Ministerio, en escr ito de 5 de 0-
víembre próximo- pasado, desempeñada por el oficial segllnd~
. de Admtnlstracion Militar n. n.arael Fuertelij ,l"las , con mo
ti vo de haber se trasladado desde Vigo á III plaza de Orense, para
: asistir á un a subas ta de ar tí cul os de subsistencias, celebra?a ~
1
~aleho punto; disponi endo" al propio ti empo, que, previa la Ill Slasflcaci én y liquidación que proceda, se abonen' al . interesadO
O'RYAN
O'RY_~N
O'RYAN
O(RY.A.N
Se110r Capitán gener-al de la I I;¡fa d e C uba .
Señor Capitán general de la I!¡;¡}n d e ·Q..' u b a .
Excmo. Sr. :-En vista de la comunicación núm. 2)23 que
V. E . dirigió a este Ministerio, en 13 de Octubre último , el
R EY (q . D . g. ), Y en su nombre la R EINA R egente del Reino,
i ha tenido á bien declarar derecho á indemnizaci ón al capitán de
. 1
1
1
,. Ejército, teniente de Artillería, D. &.rturo i'llorelllo, que, con
I nde mniz a c io n e s un sarge nto, se trasladó desde la Hahanaá Madruga, con objeto
SUESECRETARÍA.-SECcrÓN DE 'ULTRAMAR de practicar diligencias en una causa; cuyo serv icio se halla
comprendido en el r eglamento vigente.
Excmo.. Sr. :--':En vista de la comunicación núm. 2.190 que De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 de Octubre último, el REY efectos.-Dios guar de á V. E. muchos años.e-Madrid 10 de Di-
(q, D. g .), yen su nombre la REINA Regente del R eino, ha t e- ciembr e de 1888 .
nido á bien declarar derecho á indemnización al comandante
lit• .I.ntonio If~ónc":as S-arej o, que, con un sargento, se trasla-
dó desde Matanzas al Cuartón de Canimar, con objeto de eva-
cuar varias diligencias en una causa por incendio; cuy o servicio
se halla comprendido en el reglamento vi gente.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios g'l1ar rle á V. E. mu chos años.-MadrirllO de Di-
ciembre de 1~B8.
Excmo. Sr.:- En vi sta (le la comunicación núm. 2.120 que
y. E. diri gi ó á este Ministerio, en 13 de Octubre último, el REY
(q. D. g. ), Y en su nombr o la R EINA R egente del Reino, ha te -
nido 'á bien declarar derech o ú indemnización al alférez non
Francisco (;al"'ero f :llzOi·la, qué, con un soldado, se traslad ó
desde Colón á Corral Falso, con objeto de evacuar diligencias en
una sumaria; cuyo servicio se halla comprendido en el r egla-
ment o vigente.
De real orden lo digo á v.E. para su conocimiento ydemás
efectosv--Díos guarde á V. E. mu chos aIios.-Madrid 10 de Di-
ciembre de 1888.
Excmo . Rr .:- Rn vista de la comunicación núm . 2.090 que
V. E . dirig i ó á est p, Minister io , en 8 de Octubre último, el REY
(l] . D. g . ), y en su nombre la REINA R egente del Reino, ha te-
nido á bien apr obar, el que V. E. haya dispuesto que el maestro
de obras !!l>. a- io G lu·du de la 1;:¡lesia, que se halla en Pinar
del Río para hacer las reparaciones más indispensables en el
cuartel de Infanter ía , y por cuya comisión le fu é concedido de-
r echo á ind emnización, en real orden de 26 de dicho mea (DIA-
RIO OFICIAL núm. 237), continúe en dicho punto hasta cincuenta
días, pasando después á Bah íl1, Honda, con objeto de reconocer
los. desperfectos ocasionados por un ciclón; declarando al in ter e-
sado el derecho á las indemnizac iones correspondientes por am -
bas comisiones por s610tres meses que concede el artículo 14del
r eglamento vigente; en el concepto, de que si en este plazo no
pueden terminarse aqu éll as debe rá n llenarse las formalid ades
que en el mismo se-expresan .
Do r eal or den lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos. c-Dioa guarde á V. E. muchos a nos.v-Madríd 10 de Di-
ciembre de 1888.
Señor Capitán general do la bla de Cuba..
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 2 .168 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de Octubre úl timo, el
REY (q. D~.), yen su nombre la REINA R egent e del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al capitán
o. "ictor Fcróáudez, que, con un sargento, se trasladó desde
Santa Clara á Ranchuelo, con objeto de practicar diligencias en
Señor Capitán general de Castilla la Xue\'a.
Señores Capitán general do G nlicla y Directores generales de
A.dmhdstll'a('ión é Insb·u ceión 1IIilit:u·. .
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~ indemnizaciones Y gastos de locomoción que ha devengado en
?i eldesempeño de la referida comísíón..
,'~ . Dereal ~rden lo digo á V. E. para su ~onocimien~o J demá.$
.6 efectos.-DlOS guarde á V. E. muchos anos.-MadrId 10 de DI-
ciembre de 1888.
~ O'RYAN
~ Señor Capitán general de Gallcta.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-EIREy(q. D. g.),yensunombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden de
5 deNoviembre último (D. O. núm. 244), se entienda modifica-
daen el sentido de que la autorización concedida a15. o batallón
de Artillería de plaza para reclamar en adicional al ejercicio
cerradode 1885·86, las indemizaciones devengadas por los te-
nientes D. "-ngel Elío :tlagallón y D. Felipe Dueñas Te-
gido, en la recepción de quintos del primer reemplazo de 1885,
. lo sea con aplicación al ejercicio cerrado de ]884·85. .
Dereal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Di-
ciembrede 1~.
O'RYAN
SeñorCapitán general de Navarra.
Señor Director general de ..ldministración ltlllitar.
Licencias
aUBsEcRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido prorrogar
porun mes, la licencia que para atender al restablecimiento de
su salud, se concedió para esta corte, por real orden de 6 de No'
viembre próximo pasado (D. O. núm. 245), al mariscal de cam-
po D. Gregorio Jiménez y García, segundo Cabo de esa
CapitaníaGeneral.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10
deDiciembre de 1888.
l'l'RYAN
Sefior Capitán general de "-ragón.
Se110res Capitán general de Cafltilla la J.Wueva y Director ge-
neral de Administración lUlIitar.
Excmo. Sr. :-Accediendo á lo solicitado por el brigadier Don
Manuel ltlacías y Casado, Gobernador militar de la provin-
ciade Santander y plaza de Santoña, en la instancia cursada por
V. E. con fecha 3 del actual, la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY(q. D. g.), se ha servido con-
cederleun mes de licencia, para esta corte y Zaragoza, á fin de
queatienda al restablecimiento de su salud.
Al propio tiempo, S. M. se ha servido disponer que durante
la ausencia de dicho oficial general, se encargue del mando de
la provincia de Santander y plaza de Santoña, el brigadier Go-
bernador militar de la plaza de Santander, y de este Gobierno,
el coronel á quien por Ordenanza corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos anoa.i--Madrid 10
d.e Dioiembre de 1888.
O'RYAN
Senor Capitán general de Burgos•.
Señores Capitanes generales de Castilla la J.Wueva y "-ra~ón
y Director general de "-dmlnistración lIlmtar.
Pagas de tocas
SUBSEOUETARÍA.-SECCIÓN DEl JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-ElREy(q. D. g.),yensunombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
,Bejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 16 de Noviem-
bre próximo pasado ha tenido á bien conceder á n.a JUAna
•
- ' doznelo Gálvez, viuda del auxiliar de almacenes de segun as-,
© Ministerio de Defensa
clase de Artillería, D. Juan Bartos Gámez, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento.ty cuyo importe de
208'32 pesetas, duplo de las 104'16 que de sueldo mensual disfru-
taba el causante, se le abonará por las oficinas del cargo de
V. E. en el distrito de Valencia.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de "-dmlnlstraetón lIltIltar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltla-
rlua y Capitán general de Valencia.
Pases, perm.anencia
y regreso á los ejércitos de Ultram.ar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 15 de Noviembre último, promovida por el alfé-
rez de Infantería del ejército de Cuba D. Luis Porróa Fer-
nándcz de Castro, en la actualidad en .uso de licencia, por
enfermo, en esta corte, solicitando continuar sus servicios en la
Península; visto lo expuesto en el certificado facultativo que se
acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, disponiendo
que el interesado sea dado de baja en aquel ejército y alta en el
de la Península en condiciones reglamentarias. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. que el recurrente reintegre al Es-
tado el importe de su pasaje de ida á dicha Isla, que no llegó á
devengar por no haber permanecido en ella los tres años que
determinan las instrucciones para los transportes marítimos,
aprobadas en 14 de Enero de 1886 (C. L. núm. 7).
. De real orden lo digo á V. E. para su,conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Di-
ciembre de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de Castilla la lWuevA.
Señores Capitanes generales de la IIIla de Cuha, Andalucía,
Burgos y Gallela, Directores generales de AlImlnlstra-
ción lIlllItar é Infantería, é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA YMONTEPío
Circular.-Excmo. Sr.:-Promovido pleito por Joaquín
Serrat y Roscll, contra la real orden expedida por este Minis-
terio en 7 de Noviembre de 1885, por la cual obtuvo la pensión
de 182'50 pesetas anuales, en concepto de padre del soldado
llamón, muerto en Ultramar; el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo ha dictado en dicho pleito, con fecha 3 del mes
próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Joaquín
Serrat no tiene derecho á los atrasos de cinco años que re-
clama, debiéndose considerar como, corriente y serle abonada
la pensión desde el 16 de Junio de 1884, fecha de la presentación
oficial de su primera solicitud, y confirmándose la real orden
reclamada de 7 de Noviembre de 1885, en cuanto no se oponga á
esta declaración. J '
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conocimien-
to.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid lO de Diciem-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor ••••
CÚ·óUlar.-Excmo. Sr.:-Promovido pleito por Francisco
Pérez Cebrlán y consorte, contra la real orden expedida por
este Ministerio en ],0 de Agtlsto de 18&">, por la cual obtuvieron
la pensión de 182'50 pesetas anuales, en concepto de padres del
soldado Primitivo, muerto en acción de guerra, el Tribunal
de 10 Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito,
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Recom.pen::"l:ts
SUBSEC'RETARÍA.-SECCIÓN DE CAl\1P.~ÑA
EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. CUJ'stÍ á
este Ministerio, en 30 de l\fayo próximo pasado, promovida por
el sargento segundo del cuerpo de su cargo, NS,~~~~t" t'oi",~(n·i·
Ua ~~!n~! .., her-ido 0:1 las oneraciones verificadas el (Ha 25 de
Mayo de 1886, contra ln~ moros dc1 llfo Grande, de la Isla. de
Mindauao, en súplica de que Se le conceda el empleo de surgen-
to primero, el REY (q. D. g.), "J' en su nombre la REINA Rezen-
te del Reino oido el informe del Capitán general (lo las Islas
Filipinas, se ha servido d("s0s~.imar la petición dol interesado.
De 1'0<11 orden lo digo á Y. El. pat-a su conocimiento y demss
e[\:letos.-Díos guarda á V. E. muchos allos.--J\ludrid 10 de I)í-
ciembre de 1888.
Señor Capitán general de liTaaen~¡Q.
Señor Director general de ti8~'n~Ud.o¡;¡.
Sellar Cap:Mn general de las lIs!:ul Fm¡linas.
O'ltYAN
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINARegente dei Rein.o
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real 01':
den lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspon_
dientes, con inclusión del expediente para los efectos que se in-
dican en la preínserta disposición.-De real orden 10 traslado á
V. !~. para iguales fines.»
Lo qU0 de la propia orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos.e-Dios guardo á V. E. muchos años.
-Madrid lO de Diciembre de 1888. .
O'RYAN
Señor .....
con fecha 29 de Octubre próximo pasado, sentencia, cuya con-
clusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Francis-
co Pérez Cebrián, y lIlarÍa Jo§ilfa lUás, no tienen derecho á
los atrasos de cinco años que reclaman, debiéndose considerar
como corriente y serles abonada la pensión desde 22 de Marzo
de 1884, fecha de la presentación oficial de su primera solicitud,
y confirmándose la real orden reclamada de l. o de Agosto de
lSSr>, en cuanto no se oponga á esta deelaraoión.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conocimiento. 1
-Dios guarde á V. E. muchos aüos.c-Madrid 10 de Diciembre I
de 1888. t
O'RTAN í¡
I¡
r
I
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
. sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 de N 0-
viembre último, se ha servido conceder .á n.a ;¡iia ..ta !I)4WO.
tea ~¡¡oi"eUó y tt:.'ir;¡tcHull, viuda del mariscal de campo ~~on
Wíetor ¡;j~nr¡na ~'entura, la mejora de la pensión que, en tal
concepto, se halla disfrutandc; la que por real orden de 30 de
Marzo de 1881 le fué otorgada 011 cuantía anual de 2.230 pesetas.
La nueva pensión, importante 3'i~O pesetas al año, se al)oYlari1
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de
la Junta l'le Clases Pasivas, rlesde·elBi ¿b Julio próximo pasado,
fecha de la solicitud, haciéndose la Iiquidación oportuna para
que se reintegre de las cantidades que haya dejado de percibir
desde la citada focha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guardo á V. E. muchos ailos.--·Mndrid 10de Di-
ciembre de 1688.
O'RYAN
Señor Capitán general de {;¡astiH.. la ]Wuel;a.
Señor Presidente del :Vol~s,,'jo §aiH'e~no de Guer;ra ';' l'Ii!:ín-
&·iua.
Reclutam.iento y ree:m.plazo del Ejército
SUBSECP.ETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
.Excmo. Sr.:-Por el Miuisterio de la Gobernación, en real
orden fecha 31 de Octubre último, se dijo á esto do la Guerra
lo siguiente:
(De real orden se dice al Gobernador de la provincia do
Murcia, con esta fecha, lo que siguc:-La Sección de Goberna-
ción del Consejo do Estado ha emitido el siguiente dictamen en
el expediente promovido por .For,,'; jí:Zf¡'"He¡,¡ ~~l~..,.(il~;', reela-
mando contra elfallo por el que osa Comisión provincial le de-
claró soldado sorteable del alistamiento de la 7." sección de dicha
capital, al revisar en el con-lento arlo las excepciones otorg'adElfJ
en el reemplazo de 1887.-Esta Scc"ü'¡¡¡ ha examinado el adjun-
to expediente promovido por José Miralles Bastída, contra el
fallo en que la Comisión provincial de Murcia, en juicio de re-
visión, verificado en el año actual, le declaró soldarlo sorteable
riel alistamiento de dicha ciudad (sección 7.") Y reemplazo de
18b7,.1l0obstante haber reproducido, al tener 1llgal' dicha revi-
sión, su exención de estar quebradn.i--De Jos antecedentes rosul-
tav--Oue Eusebio Nicolás, alcalde do barr-io de la Dipntaci ilJ
rural de 'l'orrealmem, manifiesta (i\10 hu~t,a el día 20 (le Abril·
último no habia podido eutt'egal' all'oferido mow l:~ papeleta de
citación, ¡Ji lt lll. únnibt con qni"ll vive, por no llalhi.l'se cn la
Diputacióll c10 su cargo.-El precit.ado fallo de la C'omisi,ín pro-
vincial se diet<'> (>,1 1tl <Id (,xf>I'r'~;ldü me", por lo que el laOZ01,O
puJo complH'O(}(lr ante la mi<:rna.--Vúd,os los al,tÍculns [);í y 1O~:¡
de la ley do rúempb~,()¡; do 11de Julio de le8~).:-Con¡jiüoralJrlo qne
la falta de citaci611110 doLoÍl'l'ogal'l.J perjuicio, silla (lue exculpa
por compléto /3U na comrm'CC(~llcja¡wte la Comi~itll pl'oviucill.1.
-La Seccjoij.n opilia quo procede l'üyocar el fallo dola C0l11iRilÍll
provincial de Murcia, contra el cu::t1 S(1reclama, J' se manda abril'
de .nuevo el juicio para oit' ;1 fallar la ,referida excepción, con
citación de los referidoS int0re~ados.-Y habiencIo tenido {¡ bleIl
DIRECCIÓN GENERM. DE lNFANTERÍA
Excmo. Sf.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sr,jo Supremo do Guerra y Marina, en "u acordada de 22 de No'
viembre último, ha tenido ~, bien confirmar, ea definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al coronel del cuerpo de
Estado Mayor de Plazas, Il). .WO.l"Hi~iÜI .!i?je~mfío (;ort!N'O, al
concederle el retiro, por rcal orden de 21 do Julio de este año
(D. O. mimo liH), para Sevilla, asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, iÍ sean F3a'33 pesetas al mes) que le st'dIl
abonadas por las Cajas de la Isla de Cuba, incluso en esta canti-
dai el aumento de PfjSO fuerte por escudo, como compren<lido
en la real orden de ::'8 do Septiembre de 1858, pudiendo rcsidir
eu la Peuínauls, con ar-reglo á lo dispuesto en la de l) do Noviem-
bre de 1859.
Do J cal Or.}211 lo digo iÍ. V. B. pal'J, su conocimiento y cfodos
co:¡sigui<111tes.-Dios guarde á V. FJ. muchos aJ1os.-Marlrid 10
de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gcnoral de .~;Hltlhlcüa.
Sellares Presidente del ~;e~~;;¡cj,) §lllp,{';nHJ> ~h~ GiH<'i':i'" Y ~Ill­
rh~a J Capitán general de la i!>óFn ~le '{;laE):~.
Excmo. Sr.:---En vÜJb de la inst.ancia promovir1<i ]J0l' el co-
mandante dd regimiento Illfantoría de Albl1cm, mím- 26, !!lloll
.!hUHIl ¡;¡¡llH~.s¡;;a ó/i~:\h;o, en solicitud de sn l'Otir-O p~tl'a YL\]hulo-
lU, S. 1\1. el REY ('1' D. g.), yen su nombre la RIil¡NA Reg-cnte
Reí no, ha tenirlo por COlfV<:HJÍülJte rlisp01wr qIW!Ü exp1't1sa,{o co-
mandante súa bajn OH el arllla á que pf'!rCúlIOCo, POl' fin 1h'1 pro-
Aento mes, expiüi611(10'-olú el retiro ;y al)on{\HIbsole por l:t D01~­
gnci!íll do Haoienda de dicho punto, el 8!,wldo p'rovisiolW.l de SLO
'pesetas n:ienslHües, ínterin 01 Conpejo SUpl'ml10 de GUCll'ra !
Marina informa ,1corca de Jos d()I'()chos pasivos qne, en deñ:~'
tiva; le correspondan, á ell,yo efecto se le remitir:i la,oXIH'osa a
solicitud.
De real orden 10 digo á V. 1\. para su conocimiento ¡demáS
© Ministerio de Defensa
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CIRCULARES ,Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCiONES GENERALES
Oom.isiones
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-Usando de las facuitad'es que me están confe-
ridas por disposiciones vígentes, he tenido á bien conceder una
comisión del servicio, por un mes, para esta corte, al coronel
del rf'gimiento Cazadores de Almansa, núm. 13, de los del arma
de mi cargo, D. Juliáo Buiz Ortega.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 10 de
Diciembre de 1888.
GÁMIR
Excmos , Señores Capitanes generales de (;nstilla la "leja y
Castilla la l'fueva.
e'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Baleares. It
Señor Director general de A.dministración Militar.
Supernum.eraríos
DIRECCIÓN GENERAL DE I1"FANTERÍA
Excmo. Sl'.:-En vista de Ia instancia promovida por el te-
niente de Infantería, en situación de supernumerario sin sueldo,
con residencia en Palma (Islas Baleares), D. Blieardo Salvá
JE§candeU, en súplica'de que se le conceda la vuelta al servi-
cio activo, por haber cumplido el tiempo que se le coneedíó en
aquella situación, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo al real decreto de 6 de Abril de 1885
(C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
10 de Diciembre de 1888.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de "-dministración 11lmtar.
O'RYAN
17 de Noviembre último (D. O. núm. 255), se entienda modífl-
cada en el sentido de que la autorización concedida para que por
el tercer regimiento Divisionario de Art.illería se reclame en
adicional al cap. 4. o arto l. o del presupuesto del año económico
de 1885-86'el importe de los socoros facilitados por el batallón
Depósito de Almería, al recluta útil condicional Lui.s Vicedo
Rodl'íguez, lo sea con aplicación al mismo capítulo y artículo
del presupuesto del año económico de 1886·87.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Di-
ciembre de 1888. '
O'RYAN'
Señor Capitán general de la Isla de t::uba.
Señor Presidente del t::onsejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en Zamora, D. Valeotán Iell-
\'~les Deza, en solicitud de que se le conceda pasar la revista
pormedio de oficio, S. M. el R"EY (q. D. g .), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
Por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22
?eNoviembre último, se ha servido desestimar la petición del
Interesado por carecer de derecho á la gracia que solicita, en
atención á no contar los 20 años de oficial que exigeel real de-
creto de 26 de Enero del corriente año (C. L. núm. 44).
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e:ectos._Dios guarde á V. E, muchos años ....,-Madrid 10 de Dí-
clembre de 1888.
O'RYAN~~or Capitán general de ('a!iltilla la Vi~ja.
eno: Presidente del t::onsejo Supremo de Guerra y Ila-
rlna.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-El REy(q. D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de No-
viembre próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al comandante gra-
duado, capitán de Infantería D. Eduardo Sunríe Lópe~, al
expedirle el retiro para San Juan de los Remedios (Isla de Cu-
ba), por real orden de 26 de Abril del año anterior; concedién-
dole el grado de teniente coronel y los 90 céntimos delsueldo
de capitán, ó.sean 450pesetas mensuales, incluso en esta canti-
dad el aumento de pe-so fuerte por escudo, á que tiene derecho
como comprendido en la real orden de 28 de Septiembre de 1858
y ley transitoria de retiros de 9 de Enero de 1887 (O. L. núme-
ro13), cuya cantidad habrá de satisfacérsele por las Cajas de
esa Antilla.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eíectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 10 de Di-
ciembre de 1888.
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en San Gervasío de Óasolas
(Barcelona), D. Patricio Sau ¡-edro Azuar, en solicitud de
que se le conceda pasar la revista por medio de oficio, S. M.
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en su acordada de 22 de Noviembre último, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado por hallarse
comprendido en el artículo primero del real decreto de 26 de
Enero del corriente año (C. L. núm. 44).
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Di-
ciembre de 1888.
,Seflor Capitán ¡eneral de t::ataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'ila-
rina. •
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
He dispuesto que el sargento primero mi1ateo f::uelllls Ma-
eho, que, procedente del ejército de Filipinas, desembarcó en
17 elel anterior, y que ha ido á fijar .su residencia á -Belchite
(Valencia), sea, destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su.conooimienío.c-Dios guarde á V. S.
muchos años.-Madrid 11 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Señor primer Jefe del batallón Ilesel'Va de illeiN', nüm, 4~.
Sueldos, haberes y gratificaciones He dispuesto que el sargento primero Emilio ilmlrés !tles·
DIRECCIóN'GENERAL DE ARTILLERÍA tre, que, procedente del ejército de Filipinas, desembarcó el 17
lt ]<:~cmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Guadalajara,
• egente del Reino, se ha servido disponer que la real orden de ~ sea destinado al cuerpo de su mando.
'1 efectoS.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Di-
',1, ciembre de 1888.
~:\ O(RYAN
:; Señor Capitán general de Cataluña.
'j Señores Presidente del (jous~io Supl'emo de Gller¡oa y mla-
'i rina, Capitán general de Castilla la Vieja y Director ge-
I neral de A.dministración IIIi1itar.
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Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V. S.
muchos años.-Madrid 11 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Depósito de Gnadalajara,
mim.lI. -
He dispuesto que el sargento primero Francisco Lera
Fernández, que, procedente del ejército de Pilipinas, desembar-
có el 17 del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á León,
sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V. S.
muchos años.-Madrid 11 de Diciembre de 1888.
DARÁ.N
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de León, nlÍm.llO.
He dispuesto que el sargento primero Elía. Diaz Fernán-
-dez, ,que, procedente del ejército de Filipinas, desembarcó el 17
del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Vallejo (San-
tander), sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V. S.
muchos años.e-Madríd 11 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Depólllto de Santander nú.
mero 133.
He dispuesto que el sargento segundo .Insto TrUol Ilulz,
que, procedente del ejército de Filipinas, desembarcó el 17 del
anterior, y que ha ido á fijar su residencia á San Vicente (Lo-
groño), sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V. S.
muchos años.-Madrid 11 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Señor- Coronel del regimiento de Bnrgos numo 36.
He dispuesto que el sargento segundo ltlanuel Rojas VII.
ches, que, procedente del ejército de Filipinas, desembarcó en
17 del anterior, yque ha ido á fijar su residencia aSevilla,' sea
destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V. S.
muchos años.e-Madríd 11 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Sé:llorCoronel del regimiento de Pavía, numo 50.
He dispuesto que el sargento segundo Víctor Gil .Jlméuez,
que, procedente del ejército de Eilípinas, desembarcó el 17 del
anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Alosno (Huelva),
sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V. S.
muchos años.s--Madrid 11 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Se~or Coronel del regimiento de 1Ilálaga, uum. '010.
He dispuesto que el sargento segundo .losé "-"lIa Menas.
que, que, procedente del ejército de Filipinas, desembarcó el 17
del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Málaga, sea
destinado al cuerpo de su mando. -
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V. S.
muchos años.-Madrid 11 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de la Reina, numo 2.
He dispuesto que el sargento segundo ~arc¡so A.yodáure.
gul, que, procedente del ejército de Filipinas, desembarcó en 11
del anterior, y que ha ido á fijar su residencia á Echandía
(Bilbao), sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su conocimiento.-Dios guarde á V. S.
muchos años.-Madrid 11 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Señor CQtonel del regimiento de "-frica, nlÍm. ".
He dispuesto que el sargento segundo Enlleblo Río 1111.
iíón, que, procedente del ejército de Filipinas, désembarcó en
,
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17 del anterior, y que ha ido á fijar!u residencia á Pedroso-Río
de Urbel (Burgos), sea destinado al cuerpo de su mando.
Lo digo á V. S. para su eonocimientov--Dios guarde lÍo
V. S. muchosall.os.-Madridll de Diciembre de 1888.
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de la Lealtad, mimo 30.
Vacantes
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-Existiendo una vacante de capitán del cuerpo
en el ejército de Filipinas, por regres~ á la Península de non
"-ulano Bermejo y Romo, que la servía, y dispuesto se
provea en la forma prevenida en real orden de 6 del mes pró-
ximo pasado (D. O. núm. 244), se servirá V. E. disponer lle-
gue á conocimiento de los capitanes que sirven en ese distrito,
á fin de que los que la soliciten formulen sus instancias, que
cursará V. E. á esta Dirección General, antes del día 10 del
mes de Enero próximo; considerándose como no presentadas las
que se reciban después del indicado día.
En caso de no haber voluntarios, se procederá al sorteo en
la forma que determina la real orden circular antes citada.
Dios guarde á V. E. muchos años-s-Madrid 10 de Diciembre
de 1888.
CALLEJA
Excmo. Señor Director general de Inlltrncclón ltliUtar.
Excmos. Señores Presidente de la Junta Especial, Oomandan-
tes generales Subinspectores de los Uistritos y Señores Di-
rector de la "eademia y Comandante exento de Centa.
Excmo. Sr.:-Existiendo una vacante de capitán del cuerpo
en el ejército de Filipinas, por pase al de la Isla de Cuba de
U, Ilafael Maroto y "-Idala, que la servía, y dispuesto se
provea en la forma prevenida en real orden de 6 del mes próxi-
mo pasado (D. O. núm. 244), se servirá V, E. disponer llegue á
conocimiento de los capitanes que sirven en ese distrito, á :fin de
que los que la soliciten formulen sus instancias, que cursará
V. E. á esta Direccíón General, antes del día 10 del mes de
Enero próximo; considerándose como no presentada. las que se
resíban después del indicado día.
En caso de no haber voluntarios, se procederá al sorteo en
la forma que determina la real orden circular antes citada.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Diciembre
de 1888.
OALLEJA
Excmo. Señor Director general de Instrncclón Militar.
Excmos. Señores Presidente de la Jnuta Especial, Comanda~'
tes generales Subinspectores de los Distritos y Señores DI-
rector de la "-eademla y Comandante exento de (;euta.
Excmo. Sr.:-Existiendo una vacante de capitán del cuerpo
en el ejército de Filipinas, por regreso á la Península. de 0011
Emilio Rlllz y Rublo, que la, servía, y dispuesto se provea
en la forma prevenida en la real orden de 6 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 244), se servirá V. E. disponer llegue á co-
nocimiento de los capitanes que sirven en ese distrito á ñn de
que los que la soliciten formulen sus instancias, que cursará
V. B. á esta Dírección General, antes del día 10 del más de Ene-
ro próximo; considerándose como no presentadas las que se re-
ciban después del'Indícado día.
En caso de no haber voluntarios, se procederá al sorteo enla
forma que determina la real orden circular antes citada. -
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Diciembre
de 1888.
CALLEJA.
Excmo. Señor Director general de Instrucción lIImtar.
Bxcmos, Señores Presidente de la "unta Especial, Comanda~­
tes generales Subinspectores de los Ulstrltos y Señores DI-
rector de la "-cademla y Comandante exento de (;enta.
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